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BANQUEO CONCERTADO 
O L E T I N Ü F I C l A l 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iministraeién.--!nterv«ici6n de Fondos 
d* ia Diputación provincial.- Teléfono 1700 
;B,p, de la Diputación provincial.~-Tel. 1916 
Limes 22 de Enero de 1951 
M m . 17 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertenc ias .—1. ' Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
rada número de este BOLETÍN OFICIAL en él sitio de costumbre, tan pronto come se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. ' Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Exctno. Sr. Gobernador civil. 
Pfec los .—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peseta. 
ssoales^por cada ejemplar: más. Recargo del 25 por 100 si nó abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •« 
«¿etrales, con pago adelantado. 
e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas Semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
jmiiiislratiáii prortmial 
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Solicitudes de servicios regalares de 
transportes por carretera 
INFORMACION PUBLICA 
Habiendo sido solicitada la con-
cesión para el establecimiento "de 
un servicio regular de transporte 
de mercancías por carretera entre 
La Coruña y Bembibre, en cum{jli 
miento i e lo dispuesto en el ar-
tículo 11 del Reglamento de 9 de 
Diciembre de 1949 {Boletín Oficial 
de 12 de Enero de 1950), se abre 
información5 pública para que, du-
rante un plazo que terminará a los 
treinta días hábiles, contadas a par-
tir de la publicación de este anun-
cio ea el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, puedan las entidades y los 
particulares interesados precio exa-
jnen del Proyéct® en la Jefatura de 
Obras Públicas durante las horas de 
oficina, presentar ante ésta cuantas 
observaciones estimen pertinentes 
acerca án la necesidad del servicio y 
su clasificación a los fines de dicho 
Keglarnento, y del de Coordinación, 
condiciones en que se proyecta su 
explstación y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades y los particulares, distintos 
ael peticionario que se consideren 
coa derecho a tanteo para la adjudi-
cación del servicio proyectado, o en-
tiendan que se trata de una prolon-
gación o hijuela del que tengan es-
tablecido, ¿harán constar ante la 
Jefatura de Obras Públicas el fun-
damento de su derecho y el propósi-
to de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información pública a la Excelentí-
sima Diputación provincial; al Sin-
dicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones; y a los Ayuntad 
mientes de Ponferrada, Camponara-
ya, Cacabelos, Villafranca del Bier-
zo, Trabadelo y Vega de Valcarce. 
León, 8 de Enero de 1951.—El 
Ingeniero Jefe, (ilegible), 
88 Núm. 47.-84.15 ptas. 
MilBlsIriiiÉ laitlp 
Aguntamienie de 
Soto y Amio 
Aprobados por este Ayuntamiento 
el plan áe barbechera para la cam-
paña de 1951 52, y el padrón de ar-
bitrios municipales para el actual 
ejercicio, se hallan de. manifiesto al 
público en la Secretaría municipal, 
por el plazo reglamentario, a los 
solos efectos de formularse contra 
los mismos cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Soto y Amío, 18 de Enero de 1951,-
El Alcalde, Angel González. 188 
Ayuntamiento de 
Boñar 
La Corporación de mi presiden-
cia, en sesión celebrada el día 17 del 
actual, acordó aprobar, con carácter 
definitivo las cuentas municipales de 
este Ayuntamiento, correspondientes 
a los años de 1930 a 1948, ambos in-
clusive; las del- presupuesto extraor-
dinario de 1928-31 y las del presu-
puesto extraordinario de 1946 - 48. 
También acordó aprobar provisio-
nalmente las cuentas municipales 
correspondientes al año de 1949; lo 
quejase hace público para general co-
nocimiento y a los efectos préveni-
dos en él artículo 581 del Estatuto 
Municipal. . 
Boñar, 18 de Enero de 1951.-El 
Alcalde, A. Ruiz Fernández. 181 
Aprobado-por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 19 5 1, se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretaría respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y em 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Maraña 171 
Joarilla 182 
Soto y Amío ' 188 
Campo de la Lomba 190 
Pozuelo del Páramo 193 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita, para el año 1951, se ex-
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se admitirá nin-
guna. 
Soto y Amío 188 
Salamén 193 
2 
Formado por los Ayuntamientos 
que siguen, el Padrón Municipal 
de Habitantes, con referencia al 31 
de Diciembre de 1950, queda de ma 
nifiesto al público en la respectiva 
Secretaría , por espacio de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Congosto 191 
Desconociéndose el actual para-
dero dé los mozos del reemplazo 
de, 1951 que a continuación se reía 
clonan, pertenecientes a los Aynnta 
mientos que también se indican, se 
Ies cita, por medio del presente, para 
que comparezcan en la Casa Con 
sistorial respectiva, a los actos de 
rectificación , cierre definitivo del 
alistamiento, y clasificación y decía 
ración de soldados, que tendrán lu-
gar los días 28 de Enero, y 11 y 18 dé 
Febrero, respectivamente, bajo aper 
cibimiento que, de no Aerificarlo 
por si, o por medio de persona que 
les representeT&erán declarados pró-
fugos. 
Posada de Valdeón 
Felipe Montero Sierra, hijo de An-
gel y María. 179 
Villaquilambre 
Pedro García Bayón, hijo de Da-
niel y Encarnación. 
Pedro González González, de Pe-
dro y Josefa 
Lucio Andrés Mangas Santín, de 
Braulio y Antonina. 180 
Campo de la Lomba 
Juan Muñiz, hijo de desconocido 
y, Asunción. 189 
Bastillo del Páramo 
José María Oblanca Delgado, hijo 
de Luis e Isidora. 194 
- Soto de Id Vega 
Felipe Cortés Fernández, hijo de 
Luis y Francisca. 
Victorino Martínez Martínez, de 
de desconocido y Victorianá, 
Andrés Santiago Romero, de Ni-
colás y Patrocinio. 
Melchor Toral Alvarez, de Jacinto 
y Josefa. 195 
AlIENCIA TERRITORIAL DE VAUADOLIB 
Doo Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de Sala de esta Au 
diencia Territorial, 
Certifico: Que el tenór literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencié dictada por ésta Sala 
en los autos de que se hará mérito 
es como sigue: 
Encabezamiento.—En la ciudad 
de Valladolid a 5 de Diciembre de 
1950, en los auU)s de •menor cuantía 
procedentes del Juzgado de prime-
ra instancia de Valencia de Don 
Juan seguidos entre partes de una y 
como demandantes p©r D. Tomás 
Martínez González, mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Villa-
fer. que ha estado representado por 
el Procurador D, Juan del Campo 
Divar y defendido por el Letrado 
D. José Arias Ramos y como de-
mandado D. Dionisio Fernández 
González, mayor de edad, casado y 
propietario y de la misma vecindad, 
que no ha comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las di l i -
gencias con los Estrados del Tribu-
nal, sobre cumplimiento de contra-
to y otros ektremos; cuyos autos 
penden ante este Tribunal Superior, 
en virtud del recurso de apelación 
preparado por la representación de 
la parte demandante vy apelahte, 
contra la sentencia que Ti de Mayo 
del corriente año, dictó el expresa-
Juzgado. 
Parte dispositiva,-Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
la sentencia recurrida, siendo de 
cargo de la parte recurrente única 
personada en esta segunda instan-
cia, las costas causadas en la misma 
Así, por esta nuestra sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo 
sitiva de la misma se publicarán en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, por la incomparecencia 
ante esta Superioridad, en el presen-
te recurso, del demaúdado y apela-
do D. Dionisio Fernández González, 
lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos—Filiberto Arrontes. — Vi-
centes R, Redondo.—^Aniano Alon-
so.—Mariano Gimeno,—Rubricadoi*. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes personadas 
y en los Estrados del Tribunal, 
Y para que tenga efecto lo acor-
cado expido la presente que firmo 
en Valladolid a 10 de Enero de 1951. 
Luis Delgado Orbaneja, 184 
Cédula de requerimiento 
El infrasquito Secretario del Juz-
gado de Paz de Santa María de Or-
dás. Certifico: Que en trámites de 
ejecución de sentencia de juicio ver-
bal civil, en reclamación de canti-
dad promovidos por D. Modesto 
García González, vecino de«Rioseco 
de Tapia, seguidos en rebeldía con-
h-a D José Diez Rabanal, en recia 
mación de cantidad se ha dictado la 
siguiente providencia: 
Providencia,—Juez de Paz don 
Gregorio Pérez Diez. En Santa María 
de Ordás a cinco de DicÍEmbre de 
mil novecientos cincuenta, por he-
cha la anterior manifestación, pro-
cédase a la ejecución de la senten 
cía dictada en este juicio, con em-
bargo al deudor bienes suficientes 
en cantidad bástanla a responder de 
doscientas veinticuatro pesetas no-
venta y cinco Céntimos, más cien 
pesetas que se calcula de gastos y 
suplidos en el presente juicio y si 
pagase en el acto y por el orden 
tablecido en la Ley, para lo CUE 
servirá esta providencia al Algi 
cil de mandamiento en forma. P0r 
tratarse de demandado rebelde, há. 
gase el requerimiento por edicto que 
se insertará . en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. Lo manida y firm. 
el Sr, Juez de Paz de que doy fe 
Gregorio Pérez,—Petronilo García. 
Es copia para que sirva de reque. 
rimiento a D, José Diez Rabanal, lo 
firmo en Santa María de Ordás a 
siete de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta—Petronilo García.—. 
V.0 B.0: El Juez de Paz, Gregorio 
Pérez. 
44 Núm, 42.-46,20 pté 
Requisitoria 
González Rodríguez, Isabel, de 33 
años de edad, hija de Francisco y de 
Segunda, natural de Gijón, domici-
liada últimamente en Gijón, proce-
sada en sumario número 50 de 1950, 
por hurto, comparecerá en térmiao 
de diez días, ante este Juzgado de 
instrucción núm. 2, sito en Calvo So-
telo, 5-2.0, o Cárcel del Partido 
constituirse en prisión como coi 
prendido en el artículo 835 de la le 
de Enjuiciamiento Criminal s 
tado 1.°, bajo apercibimiento de que 
si no lo verifica será declarado re-
belde parándole el perjuicio a qi 
hubiere lugar. 
Santander, 15 de Enero de 1951.-
El Secretario, (ilegible). tt 
ANUNCIO PARTICULAR 
BANCO ESPAÑOL DE CRÉD1TÍ 
LEÓN 
Habiendo sufrido extravío el re 
guardo de depósito transmisible nú 
mero 5.282, expedido por esta Sucur 
sal con fecha 6 de Marzo de 1942 
comprensivo de pesetas nominales 
25,000 en 50 Acciones Fabricación 
Española de Fibras Textiles Artifi-
ciáles, S. A., sé expedirá duplicado j 
del mismo, si transcurrido un mes 
desde la publicación de este anu 
ció, no se recibe reclamación de te 
cero, quedando el Banco exento d 
responsabilidad, 
León, 19 de Diciembre de 1950.-
El Director, Nicolás Revenga Moro. 
196 Núm. 61.-28,05 ptas. 
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